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表1：ピピン短躯王とカールマンのもとでの集会
年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
742? 4 不明 主催・参加君主カールマン(ピピンの兄弟)
聖俗の参加者concilium et synodusConc. 2 Nr. 1
744 3 エスティンヌ 主催・参加君主 カールマン(ピピンの兄弟)
聖俗の参加者synodalis conventus, synodusConc. 2 Nr. 2
744 3 ソワソン 主催・参加君主ピピン短躯
聖俗の参加者synodus vel conciliumConc. 2 Nr. 4
748 デューレン 主催・参加君主ピピン短躯
大メッス年代記 placitum suum, synodus なし
751-5 不明 主催・参加君主ピピン短躯
13 Pippini regis capitulare なしsynodusCap. Nr.
754 3 Brennacus 主催・参加君主ピピン短躯
王国年代記 placitum なし
大メッス年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
755 ヴェール 主催・参加君主ピピン短躯
14 Concilium vernense 聖職者のみの集会synodus, conciliumCap. Nr.
757 コンピエーニュ 主催・参加君主ピピン短躯
15 Decretum Compendiense なしCap. Nr.
王国年代記 placitum suum 貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記(改訂版) populi sui generalis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 placitum suum 貴顕･家臣･～人などとのみ
聖俗の参加者synodusConc. 2 Nr. 11
761 デューレン 主催・参加君主ピピン短躯
王国年代記 synodus suus なし
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
大メッス年代記 conventus Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
762 アティニー 主催・参加君主ピピン短躯
聖職者のみの集会synodalis conventusConc. 2 Nr. 13
763 ヌーベル 主催・参加君主ピピン短躯
王国年代記 placitum suum なし
王国年代記(改訂版) conventus なし
大メッス年代記 placitum generale Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
764 ヴォルムス 主催・参加君主ピピン短躯
王国年代記 placitum suum なし
王国年代記(改訂版) generalis populi suis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 conventus Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
764 キエルジー 主催・参加君主ピピン短躯
モーゼル年代記 conventus magnus cum Francis 貴顕･家臣･～人などとのみ
ロルシュ年代記 conventus magnus cum Francis 貴顕･家臣･～人などとのみ
765 アティニー 主催・参加君主ピピン短躯
王国年代記 placitum suum なし
王国年代記(改訂版) generalis populi sui conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 conventus なし
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
766 オルレアン 主催・参加君主ピピン短躯
王国年代記 placitum suum なし
王国年代記(改訂版) conventus なし
大メッス年代記 conventus Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
767 ジャンティイ 主催・参加君主ピピン短躯
Annales Iuvavenses synodus magnus なし
Vita Austremonii 聖俗の参加者
王国年代記 synodus magnus なし
王国年代記(改訂版) conventus, synodus なし
大メッス年代記 synodus なし
767 ブールジュ 主催・参加君主ピピン短躯
王国年代記 in campo synodus 貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記(改訂版) conventus in campo 貴顕･家臣･～人などとのみ
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表2:シャルルマーニュのもとでの集会
年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
768 不明 主催・参加君主 シャルルマーニュ、カールマン(シャルルマーニュの兄弟)
カール大帝伝 generalis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
769 モンコントゥール 主催・参加君主 シャルルマーニュ、カールマン(シャルルマーニュの兄弟)
王国年代記 なし
王国年代記(改訂版) colloquium なし
大メッス年代記 colloquium なし
770 ヴォルムス 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 synodus なし
王国年代記(改訂版) populi sui conventus generalis 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 synodus なし
771 ヴァランシエンヌ 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 synodus なし
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
772 ヴォルムス 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 synodus なし
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
大メッス年代記 synodus なし
772 ヴェーザー河畔 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 placitum cum Saxonibus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 placitum cum Saxonibus 貴顕･家臣･～人などとのみ
773 ジュネーヴ 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 synodus, conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記 synodus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 synodus, conventus なし
775 デューレン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 synodus なし
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
776 ヴォルムス 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 synodus, placitum publicum なし
王国年代記(改訂版) conventus なし
777 パーダーボルン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
Annales Iuvavenses conventus magnus 貴顕･家臣･～人などとのみ
モーゼル年代記 conventus Francorum, id est 
Magiscampum
貴顕･家臣･～人などとのみ
モワサク年代記 conventus maximus Francorum, 
id est Magii campus
貴顕･家臣･～人などとのみ
ロルシュ年代記 conventus Francorum, id est 
Magiscampus
貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記 synodus publicus 貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記(改訂版) generalis populi sui conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
証書 synodalis concilium 聖職者に言及(詳細不明)
大メッス年代記 conventus Francorum, placitum, 
synodus
貴顕･家臣･～人などとのみ
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
779 デューレン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 synodus なし
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
大メッス年代記 conventus Francorum, placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
779 3 ヘリスタル 主催・参加君主 シャルルマーニュ
20 Capitulare Haristallense 聖俗の参加者synodale conciliumCap. Nr.
780 リッペ河畔 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 synodus なし
780? 不明 主催・参加君主 シャルルマーニュ
聖職者のみの集会Conc. 2 Nr. 18
781 ヴォルムス 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モーゼル年代記 magnus Francorum conventus, 
Magiscampus
貴顕･家臣･～人などとのみ
モワサク年代記 colloquium, magnus Francorum 
conventus, id est Magiicampus
貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
781? マントヴァ 主催・参加君主 シャルルマーニュ
90 Capitulare Mantuanum なしplacitum generaleCap. Nr.
782 ヴェーザー河畔 主催・参加君主 シャルルマーニュ
26 Capitulatio de partibus Saxoniae 貴顕･家臣･～人などとのみCap. Nr.
モーゼル年代記 conventus magnus exercitus sui 貴顕･家臣･～人などとのみ
モワサク年代記 conventus magnus exercitus sui 貴顕･家臣･～人などとのみ
ロルシュ年代記 conventus magnus exercitus sui 貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記 synodus, placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記(改訂版) generalis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 generalis conventus Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
782-787 不明 主催・参加君主 ピピン(シャルルマーニュの子)
91 Pipini Italiae regis capitulare 聖俗の参加者Cap. Nr.
785 パーダーボルン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モーゼル年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
モワサク年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
ロルシュ年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記 synodus publicus なし
王国年代記(改訂版) publicus populi sui conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 conventus Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
786 ヴォルムス 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 synodus episcoporum ac 
conventus magnificus
聖俗の参加者(分離)
ロルシュ年代記 synodus episcoporum et 
conventus magnificus
聖俗の参加者(分離)
王国年代記 synodus なし
787 ヴォルムス 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 synodus 聖俗の参加者
王国年代記(改訂版) generalis populi suis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 conventus Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
788 インゲルハイム 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モーゼル年代記 placitum suum なし
モワサク年代記 conventus Francorum 
ceterarumque nationum
貴顕･家臣･～人などとのみ
ロルシュ年代記 conventus Francorum 
ceterarumque 
nationum(conventus seu synodus)
貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記 synodus 貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記(改訂版) generalis populi sui conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
大メッス年代記 generalis conventus Francorum, 
synodus
貴顕･家臣･～人などとのみ
790 ヴォルムス 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モーゼル年代記 placitum, conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
モワサク年代記 conventus なし
ロルシュ年代記 conventus なし
大メッス年代記 conventus Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
792 レーゲンスブルク 主催・参加君主 シャルルマーニュ
Annales Iuvavenses synodus magnus なし
ザンクトエメラム年代記 synodus なし
モーゼル年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
モワサク年代記 conventus Francorum et aliorum 
fidelium suorum
貴顕･家臣･～人などとのみ
ロルシュ年代記 conventus Francorum et aliorum 
fidelium suorum
貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記(改訂版) episcoporum concilium 聖職者のみの集会
793 年初 レーゲンスブルク 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 conventus 聖俗の参加者
ロルシュ年代記 conventus 聖俗の参加者
794 フランクフルト 主催・参加君主 シャルルマーニュ
Annales Iuvavenses magna synodus なし
クサンテン年代記 synodus magna cum omnibus 
episcopis Galliae et Italiae
聖職者のみの集会
ザンクトエメラム年代記 synodus なし
モーゼル年代記 synodus なし
モワサク年代記 universalis synodus 聖俗の参加者
ロルシュ年代記 universalis synodus 聖俗の参加者
王国年代記 synodus magna 聖職者のみの集会
王国年代記(改訂版) generalis populi sui conventus, 
concilium episcoporum ex 
omnibus regni sui provinciis, 
synodus
聖俗の参加者(分離)
大メッス年代記 synodus magna 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodale conciliumConc. 2 Nr. 19
795 コストハイム 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記 placitum suum なし
王国年代記(改訂版) conventus generalis なし
大メッス年代記 placitum suum なし
797 10 アーヘン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
27 Capitulare saxonicum 聖俗の参加者Cap. Nr.
サンタマン年代記 concilium 聖職者のみの集会
799 リッペ河畔 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
800 トゥールーズ 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 magnum concilium et conventus 
populi
貴顕･家臣･～人などとのみ
800 8 マインツ 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 synodus, conventus episcoporum 
vel abbatum
聖俗の参加者(分離)
ロルシュ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
800 12 ローマ 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 conventus maximus episcoporum 
seu abbatum cum presbyteris et 
diaconibus et comitibus, seu 
reliquo populo christiano
聖俗の参加者
ロルシュ年代記 conventus maximus episcoporum 
seu abbatum cum presbyteris, 
diaconibus et comitibus seu 
reliquo christiano populo
聖俗の参加者
801 秋 アーヘン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
大メッス年代記 conventus Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
801-810 不明 主催・参加君主 ピピン(シャルルマーニュの子)
102 Pippini capitulare italicum 貴顕･家臣･～人などとのみplacitum suumCap. Nr.
802 10? アーヘン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
Annales Iuvavenses prima synodus examinationis 聖職者のみの集会
サンタマン年代記 concilium 聖俗の参加者
モワサク年代記 universalis synodus 聖俗の参加者(分離)
ロルシュ年代記 universalis synodus, conventus 聖俗の参加者(分離)
803 マインツ 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 conventus なし
ロルシュ年代記 conventus なし
証書 conventus regalis なし
大メッス年代記 conventus, placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
803 レーゲンスブルク 主催・参加君主 シャルルマーニュ
大メッス年代記 conventus なし
804 リッペ河畔 主催・参加君主 シャルルマーニュ
大メッス年代記 generalis conventus Francorum 貴顕･家臣･～人などとのみ
806 ネイメヘン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
46 Capitula missorum Niumagae datum なしCap. Nr.
モワサク年代記 conventus magnus なし
806 2 ティヨンヴィル 主催・参加君主 シャルルマーニュ
45 divisio regnorum なしCap. Nr.
王国年代記(改訂版) conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
807 インゲルハイム 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 conventus suus 聖俗の参加者
809 不明 主催・参加君主 シャルルマーニュ
王国年代記(改訂版) conventus comitum imperatoris 
atue suorum, colloquium
俗人のみの集会
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
809 11 アーヘン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
Annales Iuvavenses concilium なし
クサンテン年代記 concilium episcoporum magnum 聖職者のみの集会
王国年代記(改訂版) concilium なし
811 アーヘン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
71 Capitula tractanda cum comitibus 
episcoppis et abbatibus
聖俗の参加者(分離)Cap. Nr.
72 Capitula de causis cum episcopis et 
abbatibus tractandis
聖職者のみの集会Cap. Nr.
73 Capitula de rebus excercitalibus in 
placito tractanda
なしCap. Nr.
王国年代記(改訂版) placitum generale なし
812 アーヘン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
クサンテン年代記 colloquium なし
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
813 アーヘン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 concilium magnum 聖俗の参加者
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
813 複数箇所 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 synodus なし
王国年代記(改訂版) concilium 聖職者のみの集会
小ロルシュ年代記フルダ写本 synodus 聖職者に言及(詳細不明)
聖俗の参加者(分離)conventus, coetus, concilium, 
synodus
Conc. 2 Nr. 34
813 9 アーヘン 主催・参加君主 シャルルマーニュ
モワサク年代記 placitum, conventus magnus 
populi
聖俗の参加者
王国年代記(改訂版) conventus なし
小ロルシュフルダ写本 placitum magnum なし
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表3:ルイ敬虔帝のもとでの集会
年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
814 2 ドゥエ
天文学者ルイ敬虔帝伝 concilium populo generale 貴顕･家臣･～人などとのみ
814 8 アーヘン
モワサク年代記 consilium magnum, synodus 聖俗の参加者(分離)
王国年代記(改訂版) generalis populi sui conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
小ロルシュ年代記フルダ写本 concilium magnum 貴顕･家臣･～人などとのみ
天文学者ルイ敬虔帝伝 generalis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
815 パーダーボルン
クサンテン年代記 conventus magnus なし
セーガンルイ敬虔帝伝 generale placitum suum なし
モワサク年代記 placitum magnum 貴顕･家臣･～人などとのみ
王国年代記(改訂版) generalis populi sui conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
天文学者ルイ敬虔帝伝 generalis conventus なし
816 8 アーヘン
169 Hludowici ad archiepiscopos epistolae 聖職者のみの集会concilium, sacrus conventusCap. Nr.
170 Capitulare monasticum 聖職者のみの集会Cap. Nr.
小ロルシュ年代記 magnum concilium なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 generalis conventus 聖俗の参加者(分離)
聖職者のみの集会generalis sanctusque conventusConc. 2 Nr. 39
816 11 コンピエーニュ
134 capitula legi addita なしCap. Nr.
135 item capitula legi addita なしCap. Nr.
モワサク年代記 consilium 聖俗の参加者
王国年代記(改訂版) なし
817 7 アーヘン
136 ordinatio imperii 貴顕･家臣･～人などとのみsacrus conventusCap. Nr.
セーガンルイ敬虔帝伝 なし
モワサク年代記 conventus populi 聖俗の参加者
王国年代記(改訂版) generalis populi sui conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
天文学者ルイ敬虔帝伝 placitum なし
818 4 アーヘン
セーガンルイ敬虔帝伝 conventus magnus populorum 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』 conventus publicus なし
モワサク年代記 conventus Francorum, synodus 
episcoporum vel abbatum necnon 
et aliorum sacerdotum
聖俗の参加者(分離)
王国年代記(改訂版) 聖俗の参加者(分離)
818 ヴァンヌ
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 generalis conventus なし
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818/9 アーヘン
137 Hludowici prooemium generale ad 
capitularia tam ecclesiastica quam 
mundana
聖俗の参加者Cap. Nr.
138 Capitulare ecclesiasticum 聖俗の参加者conventusCap. Nr.
139 capitula legibus addenda 聖俗の参加者universus coetusCap. Nr.
140 capitulare per se scribenda なしCap. Nr.
141 capitulare missorum なしCap. Nr.
王国年代記(改訂版) conventus なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus populi publicus 貴顕･家臣･～人などとのみ
819 7 インゲルハイム
セーガンルイ敬虔帝伝 generale placitum suum なし
王国年代記(改訂版) conventus なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 貴顕･家臣･～人などとのみ
820 1 アーヘン
王国年代記(改訂版) conventus 俗人に言及(詳細不明)
天文学者ルイ敬虔帝伝 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
820 キエルジー
クサンテン年代記 placitum なし
王国年代記(改訂版) conventus なし
証書 聖俗の参加者
821 2 アーヘン
王国年代記(改訂版) conventus なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus なし
821 5 ネイメヘン
王国年代記(改訂版) conventus 俗人のみの集会
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
821 10 ティヨンヴィル
セーガンルイ敬虔帝伝 generale placitum suum なし
王国年代記(改訂版) conventus generalis, placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus publicus なし
822 8 アティニー
アゴバルドゥスDe diepensatione ecclesiasticar conventus 聖職者のみの集会
セーガンルイ敬虔帝伝 generale placitum suum なし
ヒンクマールDe devortio Lotharii universalis synodus, generale 
placitum
聖俗の参加者(分離)
王国年代記(改訂版) conventus 聖俗の参加者
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus generalis, concilium, 
placitum
聖俗の参加者
なしConc. 2 Nr. 42
822 フランクフルト
王国年代記(改訂版) generalis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus なし
823 5 フランクフルト
Annales Iuvavenses conventus なし
王国年代記(改訂版) conventus, placitum 聖俗の参加者
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
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823 11 コンピエーニュ
王国年代記(改訂版) conventus 聖俗の参加者
天文学者ルイ敬虔帝伝 placitum なし
824 6 コンピエーニュ
王国年代記(改訂版) conventus なし
825 5 アーヘン
王国年代記(改訂版) conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus a populo suo 貴顕･家臣･～人などとのみ
825 8 アーヘン
王国年代記(改訂版) generalis populi sui conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
天文学者ルイ敬虔帝伝 placitum なし
825 11 パリ
聖職者のみの集会conventus, synodusConc. 2 Nr. 44
826 6 インゲルハイム
クサンテン年代記 synodus episcoporum 聖職者のみの集会
王国年代記(改訂版) conventus 俗人に言及(詳細不明)
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus populi sui, placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
826 10 インゲルハイム
王国年代記(改訂版) populi sui conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
827 ネイメヘン
王国年代記(改訂版) conventus なし
827 コンピエーニュ
王国年代記(改訂版) conventus なし
828 2 アーヘン
王国年代記(改訂版) conventus 聖職者に言及(詳細不明)
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus publicus 聖職者に言及(詳細不明)
828 6 インゲルハイム
セーガンルイ敬虔帝伝 generale placitum suum なし
王国年代記(改訂版) placitum なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus publicus なし
828/9 12 アーヘン
185 Hludowici et Hlotharii epistola generalis 貴顕･家臣･～人などとのみplacitumCap. Nr.
王国年代記(改訂版) conventus なし
829 6 複数箇所
196 episcoporum ad Hlodowicum 
imperatorem relatio
聖職者のみの集会Cap. Nr.
クサンテン年代記 synodus episcoporum 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会Conc. 2 Nr. 50
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829 8 ヴォルムス
191 capitulare wormatiense なしCap. Nr.
192 capitulare missorum wormatiense なしCap. Nr.
193 capitulare pro lege habendum 
wormatiense
なしsynodus ac placitum generaleCap. Nr.
クサンテン年代記 conventus magnus episcoporum 聖職者のみの集会
セーガンルイ敬虔帝伝 なし
王国年代記(改訂版) generalis conventus なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 populi generalis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
830 2 アーヘン
サンベルタン年代記 conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
830 5 コンピエーニュ
サンベルタン年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
セーガンルイ敬虔帝伝 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』
天文学者ルイ敬虔帝伝
830 10 ネイメヘン
サンベルタン年代記 placitum 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』 conventus なし
大メッス年代記 placitum suum 聖俗の参加者
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus generalis, placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
831 2 アーヘン
194 regni divisio なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 generale placitum なし
ニタルド『歴史』 concilium なし
831 5 インゲルハイム
サンベルタン年代記 generale placitum なし
831 秋 ティヨンヴィル
サンベルタン年代記 generale placitum 俗人に言及(詳細不明)
セーガンルイ敬虔帝伝 俗人に言及(詳細不明)
天文学者ルイ敬虔帝伝 placitum, conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
832 2 アーヘン
サンベルタン年代記 consilium 貴顕･家臣･～人などとのみ
832 4 マインツ
サンベルタン年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
832 5 アウグスブルク
サンベルタン年代記 placitum なし
セーガンルイ敬虔帝伝 colloquium pacificum なし
832 9 オルレアン
サンベルタン年代記 generale placitum なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus publicus なし
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833 10 コンピエーニュ
197 Episcoporum de poenitentia, quam 
Hludowicus imperator professus est, 
relatio Compediensis
聖俗の参加者Cap. Nr.
198 Agobardi cartula de poenitentia ab 
imperatore acta
聖俗の参加者conventusCap. Nr.
サンベルタン年代記 placitum, conventus 聖俗の参加者
セーガンルイ敬虔帝伝 聖俗の参加者
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus populo 貴顕･家臣･～人などとのみ
834 3 サンドニ
サンベルタン年代記 placitum 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』 聖俗の参加者
834 4 アーヘン
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
834 11 アティニー
サンベルタン年代記 placitum cum suis consiliariis 貴顕･家臣･～人などとのみ
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus generalis 聖俗の参加者
835 2 ティヨンヴィル
サンベルタン年代記 conventus generalis omnium 
paene totius imperii sui 
episcoporum et abbatum, synodus
聖職者のみの集会
セーガンルイ敬虔帝伝 conventus magnus populorum 聖俗の参加者
レギノ年代記 generalis synodus なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus 聖俗の参加者(分離)
聖職者のみの集会conventus synodalisConc. 2 Nr. 55
835 6 トラモワ
サンベルタン年代記 placitum suum generale なし
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus generalis, placitum 
populum
貴顕･家臣･～人などとのみ
836 2 アーヘン
サンベルタン年代記 episcoporum conventus 聖職者のみの集会
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus magnus, sed 
praecipue episcoporum, concilium
聖俗の参加者
聖職者のみの集会Conc. 2 Nr. 56
836 5 ティヨンヴィル
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
セーガンルイ敬虔帝伝継続 colloquium cum fidelibus suis 聖俗の参加者
836 9 ヴォルムス
サンベルタン年代記 placitum 聖俗の参加者
セーガンルイ敬虔帝伝継続 generale concilium suum 貴顕･家臣･～人などとのみ
837 アーヘン
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』 conventus なし
837 ネイメヘン
サンベルタン年代記 generalis conventus 聖俗の参加者
838 6 ネイメヘン
サンベルタン年代記 conventus fidelium 貴顕･家臣･～人などとのみ
証書 聖俗の参加者
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838 8 キエルジー
サンベルタン年代記 placitum suum generale, 
conventus
貴顕･家臣･～人などとのみ
839 5 ヴォルムス
200 divisio imperii なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
ニタルド『歴史』 conventus, concilium 貴顕･家臣･～人などとのみ
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
818 4 アーヘン 主催･参加君主 ルイ敬虔帝
セーガンルイ敬虔帝伝 conventus magnus populorum 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』 conventus publicus なし
モワサク年代記 conventus Francorum, synodus 
episcoporum vel abbatum necnon 
et aliorum sacerdotum
聖俗の参加者(分離)
王国年代記(改訂版) 聖俗の参加者(分離)
830 5 コンピエーニュ 主催･参加君主 ルイ敬虔帝
サンベルタン年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
セーガンルイ敬虔帝伝 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』
天文学者ルイ敬虔帝伝
830 10 ネイメヘン 主催･参加君主 ルイ敬虔帝
サンベルタン年代記 placitum 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』 conventus なし
大メッス年代記 placitum suum 聖俗の参加者
天文学者ルイ敬虔帝伝 conventus generalis, placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
831 2 アーヘン 主催･参加君主 ルイ敬虔帝
194 regni divisio なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 generale placitum なし
ニタルド『歴史』 concilium なし
834 3 サンドニ 主催･参加君主 ルイ敬虔帝
サンベルタン年代記 placitum 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』 聖俗の参加者
837 アーヘン 主催･参加君主 ルイ敬虔帝
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
ニタルド『歴史』 conventus なし
838 3 トリエント 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
ニタルド『歴史』 colloquium なし
839 5 ヴォルムス 主催･参加君主 ルイ敬虔帝
200 divisio imperii なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
ニタルド『歴史』 conventus, concilium 貴顕･家臣･～人などとのみ
840 ブールジュ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 placitum 俗人に言及(詳細不明)
840 10 不明 主催･参加君主 シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 concilium なし
841 2/3 ルマン 主催･参加君主 シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 貴顕･家臣･～人などとのみ
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841 5 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 contio, concilium, placitum, 
conventus
なし
841 不明 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
ニタルド『歴史』 conventus, concilium 聖俗の参加者
841 6 フォントノワ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 concilium, conventus publicus 聖職者に言及(詳細不明)
842 2 ストラスブール 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 貴顕･家臣･～人などとのみ
842 2 ヴォルムス 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 貴顕･家臣･～人などとのみ
842 3 アーヘン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 聖俗の参加者
842 6 Ansille 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
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840 ブールジュ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 placitum 俗人に言及(詳細不明)
840 10 不明 主催･参加君主 シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 concilium なし
841 2/3 ルマン 主催･参加君主 シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 貴顕･家臣･～人などとのみ
841 5 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 contio, concilium, placitum, 
conventus
なし
841 不明 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
ニタルド『歴史』 conventus, concilium 聖俗の参加者
841 6 フォントノワ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 concilium, conventus publicus 聖職者に言及(詳細不明)
842 2 ストラスブール 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 貴顕･家臣･～人などとのみ
842 2 ヴォルムス 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 貴顕･家臣･～人などとのみ
842 3 アーヘン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 聖俗の参加者
842 6 Ansille 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
843 ヴェルダン 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
クサンテン年代記 なし
サンベルタン年代記 なし
フルダ年代記 なし
レギノ年代記 なし
843 9/10 ジェルミニ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
証書 conventus populorum, sacrorum 
antistitum maxime concilium
聖俗の参加者(分離)
843 11 クーレーヌ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
254 Conventus in villa colonia 聖俗の参加者conventusCap. Nr.
聖俗の参加者conventusConc. 3 Nr. 3
844 6 トゥールーズ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
255 Capitulare Septimanicum apud 
Tolosam datum
聖職者のみの集会Cap. Nr.
聖職者のみの集会Conc. 3 Nr. 4
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844 10 ティヨンヴィル 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
クサンテン年代記 collatio なし
サンベルタン年代記 colloquium なし
聖俗の参加者(分離)synodusConc. 3 Nr. 6
844 12 ヴェール 主催･参加君主 シャルル禿頭王
291 Concilium Vernense 聖職者のみの集会conciliumCap. Nr.
聖職者のみの集会conciliumConc. 3 Nr. 7
845 4 ボーヴェ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 9
845/846 6/2 モー・パリ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 11
846 3 不明 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
フルダ年代記 placitum なし
846 6 エペルネー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
257 Notitia ad conciliorum canonibus in 
villa Sparnaco a karolo rege confirmatis
貴顕･家臣･～人などとのみCap. Nr.
サンベルタン年代記 conventus populi sui generalis 貴顕･家臣･～人などとのみ
846/7 パリ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 13
847 2 メルセン 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
204 Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus 
apud marsnam primus
なしCap. Nr.
848 6 オルレアン 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
849 キエルジー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 episcoporum conventus 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodus a XII episcopisConc. 3 Nr. 18
849 6 シャルトル 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンヴァンドリル年代記 placitum generale cum Francis 貴顕･家臣･～人などとのみ
サンベルタン年代記 conventus 聖職者に言及(詳細不明)
849 11 パリ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンヴァンドリル年代記 synodus generalis 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会Conc. 3 Nr. 19
850 6 フェルベリー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンヴァンドリル年代記 placitum なし
851 2 メルセン 主催･参加君主 ロタール1世、ルードヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
205 Conventus apud Marsnam secundus 聖俗の参加者Cap. Nr.
クサンテン年代記 conventus regum nostrorum なし
サンヴァンドリル年代記 placitum magnum et generale なし
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
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851 Roucy 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンヴァンドリル年代記 placitum suum なし
852 サンクエンティン 主催･参加君主 ロタール1世、シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 colloquium なし
853 4 ソワソン 主催･参加君主 シャルル禿頭王
259 Capitulare Missorum Suessionense なしsynodusCap. Nr.
サンベルタン年代記 synodus episcoporum 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 27
853 春 キエルジー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
De Praedestinatione(ヒンクマール） conventus episcoporum 聖職者のみの集会
サンベルタン年代記 聖職者のみの集会
なしConc. 3 Nr. 28
853 8 フェルベリー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
聖俗の参加者(分離)synodusConc. 3 Nr. 31
853 11 ヴァランシエンヌ 主催･参加君主 ロタール1世、シャルル禿頭王
206 Hlotharii et Karoli Conventus aｐｕｄ　Ｖａ
ｌｅｎｔｉａｎａｓ
なしCap. Nr.
853 11 セルヴェ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
260 Capitulare missorum Silvacense 貴顕･家臣･～人などとのみCap. Nr.
レギノ年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
854 2 リエージュ 主催･参加君主 ロタール1世、シャルル禿頭王
207 Hlotharii et Karoli conventus leodii 
habitus
貴顕･家臣･～人などとのみcommune colloquiumCap. Nr.
サンベルタン年代記 なし
854 6 アティニー 主催･参加君主 ロタール1世、シャルル禿頭王
261 Capitulare missorum Attiniacense なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 なし
855 ボンヌイユ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
ヒンクマール論考のシャルル禿頭王あて序文 synodalis conventus なし
聖職者のみの集会conciliumConc. 3 Nr. 34
857 2 キエルジー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
857年サンクエンティン集会中の言及 synodus episcoporum et 
aliquantos de nostris fidelibus
聖俗の参加者
ヒンクマール書簡 synodus episcoporum 聖職者のみの集会
聖俗の参加者(分離)synodus venerabilium 
episcoporum ac conventus 
fidelium nostrorum
Conc. 3 Nr. 38
857 3 サンクエンティン 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
268 Karoli II. Et Hlotharii II. Conventus apud 
Sanctum Quintinum
なしCap. Nr.
859 2 アルシ 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
859 5-6 メッス 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 45
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859 6 サヴォニエ 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世、シャルル幼童王
De praedestinatione(ヒンクマール) synodus, conventus episcoporum 聖職者のみの集会
サンベルタン年代記 synodus episcoporum 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodus duodecim provinciarumConc. 3 Nr. 47
859 アンデルナッハ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王、ロタール2世
クサンテン年代記 secretum colloquium なし
サンベルタン年代記 colloquium なし
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
860 6 コブレンツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王、ロタール2世
242 Hludowici, Karoli et Hlotharii II. 
Conventus apud confluentes
聖俗の参加者Cap. Nr.
270 Capitula post conventum 
confluentinum missis tradita
貴顕･家臣･～人などとのみCap. Nr.
サンベルタン年代記 なし
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
860 10-11 トゥセ 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世、シャルル幼童王
聖職者のみの集会sancta synodusConc. 4 Nr. 3
861 ソワソン 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 synodus conprovincialis 聖職者に言及(詳細不明)
聖職者のみの集会Conc. 4 Nr. 7
861 6 ピトル 主催･参加君主 シャルル禿頭王
証書 universalis synodus ex variis 
Galliae partibus
聖職者のみの集会
862 1? サンリス 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
862 6-8 ピトル 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 placitum simul et synodus, 
quattuor provinciarum consilium 
(fraternus conventus, synodus)
聖俗の参加者(分離)
聖俗の参加者Conc. 4 Nr. 10
862 11 サヴォニエ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王、ロタール2世
243 Conventus apud Saponarias 聖俗の参加者Cap. Nr.
サンベルタン年代記 conventus 聖俗の参加者(分離)
863 10 フェルベリー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 synodus 聖職者に言及(詳細不明)
聖俗の参加者conventusConc. 4 Nr. 18
864 6 ピトル 主催･参加君主 シャルル禿頭王
273 Edictum Pistense 貴顕･家臣･～人などとのみplacitumCap. Nr.
サンベルタン年代記 generale placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
聖職者のみの集会Conc. 4 Nr. 19
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865 2 ドゥジー 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
244 Pactum Tusiacense なしCap. Nr.
274 Capitulare Tusiacense in burgundiam 
directum
なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記 聖俗の参加者
865 7 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
865 10 ケルン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
フルダ年代記 placitum なし
866 8 サンクエンティン 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
866 8 ソワソン 主催･参加君主 シャルル禿頭王
301 Coronatio Hermintrudis reginae なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 synodus 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodusConc. 4 Nr. 23
866 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
867 3 プイィ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
867 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
867 8 コンピエーニュ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
867 10-11 トロワ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 synodus provintiarum 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodusConc. 4 Nr. 24
867 12 コルベニ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 聖職者のみの集会
868 7-8 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
868 8 ピトル 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 placitum 聖俗の参加者
聖職者のみの集会Conc. 4 Nr. 26
868 12 キエルジー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
聖職者のみの集会Conc. 4 Nr. 28
869 4 フェルベリー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 synodus omnium episcoporum 
regni sui
聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodusConc. 4 Nr. 29
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869 7 ピトル 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 placitum 聖俗の参加者
聖俗の参加者(分離)Conc. 4 Nr. 31
869 11 ゴンドレヴィル 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 なし
870 5-7 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 synodus episcoporum decem 
provinciarum
聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodusConc. 4 Nr. 33
870 8 メルセン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
251 Divisio regni Hlotharii II. なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 colloquium 聖俗の参加者
フルダ年代記 colloquium なし
レギノ年代記 conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
870 11 ランス 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
871 8 マーストリヒト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 colloquium なし
フルダ年代記 colloquium なし
871 8-9 ドゥジー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 synodus 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodusConc. 4 Nr. 37
871 12 セルヴェ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 placitum cum suis consiliariis 貴顕･家臣･～人などとのみ
872 9 ゴンドレヴィル 主催･参加君主 シャルル禿頭王
277 Sacramenta apud Gundulfi-villam facta 聖俗の参加者placitum generalisCap. Nr.
サンベルタン年代記 placitum なし
873 1 キエルジー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
278 Capitulare Carisiacense 貴顕･家臣･～人などとのみplacitum generalisCap. Nr.
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
873 サンリス 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会sancta synodusConc. 4 Nr. 39
874 2 サンクエンティン 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 cum suis consiliariis placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
874 6 ドゥジー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 placitum なし
聖職者のみの集会sancta synodus plurimarum 
provinciarum
Conc. 4 Nr. 40
874 7 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
なしConc. 4 Nr. 41
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874 12 リエージュ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 placitum, collocutio なし
フルダ年代記 collocutio なし
875 8 ポンティオン 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
876 1 パヴィア 主催･参加君主 シャルル禿頭王
220 Karoli II. Imperatoris electio 聖俗の参加者Cap. Nr.
221 Karoli II. Capitulare papiense 聖俗の参加者Cap. Nr.
サンベルタン年代記 placitum suum 俗人に言及(詳細不明)
876 6 ポンティオン 主催･参加君主 シャルル禿頭王
279 Synodus Pontigonensis 聖職者のみの集会synodusCap. Nr.
サンベルタン年代記 synodus, conventus 聖職者のみの集会
876 11 サムジィ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 placitum suum 貴顕･家臣･～人などとのみ
877 5 コンピエーニュ 主催･参加君主 シャルル禿頭王
280 Edictum compendiense de tributo 
Nordmannico
なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 聖職者のみの集会
877 6 キエルジー 主催･参加君主 シャルル禿頭王
281 Capitulare Carisiacense 貴顕･家臣･～人などとのみCap. Nr.
282 Capitula excerpta in conventu 
Carisiacensi coram populo lecta
なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 placitum suum generale 貴顕･家臣･～人などとのみ
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
833 12 マインツ 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
サンベルタン年代記 colloquium なし
セーガンルイ敬虔帝伝 colloquium inaequale なし
838 3 トリエント 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
ニタルド『歴史』 colloquium なし
838 6 ネイメヘン 主催･参加君主 ルイ敬虔帝、ルートヴィヒ独人王
サンベルタン年代記 conventus fidelium 貴顕･家臣･～人などとのみ
証書 聖俗の参加者
840 12 パーダーボルン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
証書 placitum nostrum 貴顕･家臣･～人などとのみ
841 不明 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
ニタルド『歴史』 conventus, concilium 聖俗の参加者
841 6 フォントノワ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 concilium, conventus publicus 聖職者に言及(詳細不明)
842 2 ストラスブール 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 貴顕･家臣･～人などとのみ
842 2 ヴォルムス 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 貴顕･家臣･～人などとのみ
842 3 アーヘン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 聖俗の参加者
842 6 Ansille 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
842 8 ザルツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 generalis conventus なし
843 ヴェルダン 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
クサンテン年代記 なし
サンベルタン年代記 なし
フルダ年代記 なし
レギノ年代記 なし
844 10 ティヨンヴィル 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
クサンテン年代記 collatio なし
サンベルタン年代記 colloquium なし
聖俗の参加者(分離)synodusConc. 3 Nr. 6
845 パーダーボルン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 generale placitum なし
846 3 不明 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
フルダ年代記 placitum なし
847 2 メルセン 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
204 Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus 
apud marsnam primus
なしCap. Nr.
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847 10 マインツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
Vita Anskarii concilium episcoporum 聖職者のみの集会
フルダ年代記 synodus なし
聖職者のみの集会conventus, synodusConc. 3 Nr. 14
848 2 コブレンツ 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 colloquium なし
848 10 マインツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
Vita Anskarii concilium episcoporum 聖職者のみの集会
クサンテン年代記 conventus populi, episcoporum 
synodus
聖俗の参加者(分離)
サンベルタン年代記 episcopale concilium 聖職者のみの集会
フルダ年代記 generale placitum, conventus 
episciporum
聖俗の参加者(分離)
848 10 レーゲンスブルク 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
Annales Iuvavenses placitum なし
Conversio bagoariorum… 聖俗の参加者
850 ケルン 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
クサンテン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
852 10 マインツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 synodus 聖俗の参加者(分離)
貴顕･家臣･～人などとのみsynodusConc. 3 Nr. 26
852 10? ケルン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 locutio 貴顕･家臣･～人などとのみ
852 12 ミンデン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 generalis conventus なし
852 12? エアフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 conventus なし
854 ウルム 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
Ratperti Casus s. Galli publice placitum suum 聖俗の参加者
854 7 不明 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
サンベルタン年代記 なし
857 2 コブレンツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ロタール2世
フルダ年代記 colloquium なし
857 3 ヴォルムス 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ロタール2世
 Vita Anskarii 聖職者のみの集会
クサンテン年代記 conventus populi sortis suae 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記 placitum なし
857 7 トリエント 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ルドヴィコ2世
サンベルタン年代記 なし
857 10 マインツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 synodus 聖職者に言及(詳細不明)
858 2 フォルヒハイム 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 colloquium 貴顕･家臣･～人などとのみ
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858 3 ウルム 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 placitum 俗人に言及(詳細不明)
858 6 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
858 11 キエルジー 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 41
859 アンデルナッハ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王、ロタール2世
クサンテン年代記 secretum colloquium なし
サンベルタン年代記 colloquium なし
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
859 不明 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 locutio cum suis 貴顕･家臣･～人などとのみ
860 6 コブレンツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王、ロタール2世
242 Hludowici, Karoli et Hlotharii II. 
Conventus apud confluentes
聖俗の参加者Cap. Nr.
270 Capitula post conventum 
confluentinum missis tradita
貴顕･家臣･～人などとのみCap. Nr.
サンベルタン年代記 なし
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
862 ヴォルムス 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
クサンテン年代記 conventus なし
862 マインツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ロタール2世
クサンテン年代記 conventus なし
サンベルタン年代記 なし
フルダ年代記 colloquium なし
862 11 サヴォニエ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王、ロタール2世
243 Conventus apud Saponarias 聖俗の参加者Cap. Nr.
サンベルタン年代記 conventus 聖俗の参加者(分離)
863 不明 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
865 2 ドゥジー 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
244 Pactum Tusiacense なしCap. Nr.
274 Capitulare Tusiacense in burgundiam 
directum
なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記 聖俗の参加者
865 6 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
クサンテン年代記 conventus populi 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記 なし
865 10 ケルン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
フルダ年代記 placitum なし
866 10 ヴォルムス 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 聖俗の参加者
867 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
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868 5 ヴォルムス 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 synodus 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodalis conventusConc. 4 Nr. 25
870 2 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
サンベルタン年代記 placitum suum なし
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
870 8 メルセン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
251 Divisio regni Hlotharii II. なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 colloquium 聖俗の参加者
フルダ年代記 colloquium なし
レギノ年代記 conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
870 9 ケルン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 synodus 聖職者のみの集会
870 11 レーゲンスブルク 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 colloquium cum suis 貴顕･家臣･～人などとのみ
教皇書簡(Conc.より) episcoporum concilium 聖職者のみの集会
871 5 トリブル 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 placitum 俗人に言及(詳細不明)
871 ゲルンスハイム 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 colloquium なし
871 8 マーストリヒト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 colloquium なし
フルダ年代記 colloquium なし
871 10 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 colloquium cum suis 貴顕･家臣･～人などとのみ
872 3 フォルヒハイム 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 generalis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
873 1 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
クサンテン年代記 placitum publicum episcoporum 
ac laicorum
聖俗の参加者
サンベルタン年代記 placitum suum 聖俗の参加者
フルダ年代記 placitum 聖俗の参加者
873 4 ビュルシュタット 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 placitum なし
873 6 アーヘン 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
クサンテン年代記 synodus, placitum suorum 聖俗の参加者(分離)
フルダ年代記 cum suis secretum colloquium 貴顕･家臣･～人などとのみ
873 8 メッス 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
サンベルタン年代記 placitum suum なし
フルダ年代記 generalis conventus なし
874 2 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
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874 4 トリブル 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 generalis conventus なし
874 5 ヴェローナ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ルドヴィコ2世、教皇
フルダ年代記 colloquium なし
874 フォルヒハイム 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 なし
874 12 リエージュ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 placitum, collocutio なし
フルダ年代記 collocutio なし
875 5 トリブル 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
サンベルタン年代記 placitum suum なし
フルダ年代記 generale placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
875 8 トリブル 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
サンベルタン年代記 placitum なし
フルダ年代記 colloquium cum filiis et fidelibus 
suis
貴顕･家臣･～人などとのみ
876 2 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 colloquium cum suis 貴顕･家臣･～人などとのみ
876 3 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 colloquium cum suis 貴顕･家臣･～人などとのみ
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
823 オロンナ 主催･参加君主 ロタール1世
157 Capitulare Olonnense なしCap. Nr.
185 Memoria Olonnae Comitibusdata なしCap. Nr.
825 5 オロンナ 主催･参加君主 ロタール1世
163 Capitulare Olonnense ecclesiasticum 
primum
なしgenerale placitumCap. Nr.
164 Capitulare Olonnense ecclesiasticum 
secundum
なしCap. Nr.
832 2 パヴィア 主催･参加君主 ロタール1世
201 Hlotharii Capitulare Papiense 貴顕･家臣･～人などとのみCap. Nr.
202 Hlotharii Capitulare missorum なしCap. Nr.
833 12 マインツ 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
サンベルタン年代記 colloquium なし
セーガンルイ敬虔帝伝 colloquium inaequale なし
838 3 トリエント 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
ニタルド『歴史』 colloquium なし
840 8 インゲルハイム 主催･参加君主 ロタール1世
226 Ebbonis Remensis Archiepiscopi 
Restitutio
聖職者のみの集会Cap. Nr.
聖職者のみの集会synodus, conciliumConc. 2 Nr. 61
842 6 Ansille 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
ニタルド『歴史』 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
843 ヴェルダン 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
クサンテン年代記 なし
サンベルタン年代記 なし
フルダ年代記 なし
レギノ年代記 なし
844 6 ローマ 主催･参加君主 ルドヴィコ2世
Liber Pontificalis 聖俗の参加者
844 10 ティヨンヴィル 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
クサンテン年代記 collatio なし
サンベルタン年代記 colloquium なし
聖俗の参加者(分離)synodusConc. 3 Nr. 6
845-50 パヴィア 主催･参加君主 ルドヴィコ2世
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 21
846 10 フランキア 主催･参加君主 ロタール1世
203 Hlotharii capitulare de expeditione 
contra sarracenos facienda
なしsynodus, colloquiumCap. Nr.
なしsynodus, colloquiumConc. 3 Nr. 12
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847 2 メルセン 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
204 Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus 
apud marsnam primus
なしCap. Nr.
848 2 コブレンツ 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
フルダ年代記 colloquium なし
848 10 ティヨンヴィル 主催･参加君主 ロタール1世
フルダ年代記 placitum なし
850 ケルン 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
クサンテン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
850 9 パヴィア 主催･参加君主 ルドヴィコ2世
212 Capitula comitibus papiae ab hludowico 
II. Proposita
俗人のみの集会Cap. Nr.
213 Capitulare papiense 俗人のみの集会Cap. Nr.
228 Synodus Papiensis 聖職者のみの集会synodusCap. Nr.
Translatio S.Habundii martyris magnus conventus 聖俗の参加者
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 23
851 2 メルセン 主催･参加君主 ロタール1世、ルードヴィヒ独人王、シャルル禿頭王
205 Conventus apud Marsnam secundus 聖俗の参加者Cap. Nr.
クサンテン年代記 conventus regum nostrorum なし
サンヴァンドリル年代記 placitum magnum et generale なし
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
852 サンクエンティン 主催･参加君主 ロタール1世、シャルル禿頭王
サンベルタン年代記 colloquium なし
853 11 ヴァランシエンヌ 主催･参加君主 ロタール1世、シャルル禿頭王
206 Hlotharii et Karoli Conventus aｐｕｄ　Ｖａ
ｌｅｎｔｉａｎａｓ
なしCap. Nr.
854 2 リエージュ 主催･参加君主 ロタール1世、シャルル禿頭王
207 Hlotharii et Karoli conventus leodii 
habitus
貴顕･家臣･～人などとのみcommune colloquiumCap. Nr.
サンベルタン年代記 なし
854 6 アティニー 主催･参加君主 ロタール1世、シャルル禿頭王
261 Capitulare missorum Attiniacense なしCap. Nr.
サンベルタン年代記 なし
854 7 不明 主催･参加君主 ロタール1世、ルートヴィヒ独人王
サンベルタン年代記 なし
855 サン・ローラン･レ・マコ
ン
主催･参加君主 ロタール1世
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 36
855 フランクフルト 主催･参加君主 ロタール2世
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
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855 1 ヴァランス 主催･参加君主 ロタール1世
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 33
855 7 パヴィア 主催･参加君主 ルドヴィコ2世
214 Hludowici II. Capitula Papiensia in 
legem data
貴顕･家臣･～人などとのみconventusCap. Nr.
855 9 不明 主催･参加君主 ロタール1世
レギノ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
856 6 パヴィア 主催･参加君主 ルドヴィコ2世
215 Capitulare papiense pro lege tenendum 聖俗の参加者conventus fideliumCap. Nr.
857 2 コブレンツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ロタール2世
フルダ年代記 colloquium なし
857 3 サンクエンティン 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
268 Karoli II. Et Hlotharii II. Conventus apud 
Sanctum Quintinum
なしCap. Nr.
857 3 ヴォルムス 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ロタール2世
 Vita Anskarii 聖職者のみの集会
クサンテン年代記 conventus populi sortis suae 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記 placitum なし
857 7 トリエント 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ルドヴィコ2世
サンベルタン年代記 なし
859 2 アルシ 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
859 6 ラングル 主催･参加君主 シャルル幼童王
ヒンクマールDe praedestinatione conventus episcoporum 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodus(decreta sinodica)Conc. 3 Nr. 46
859 5-6 メッス 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
聖職者のみの集会synodusConc. 3 Nr. 45
859 6 サヴォニエ 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世、シャルル幼童王
De praedestinatione(ヒンクマール) synodus, conventus episcoporum 聖職者のみの集会
サンベルタン年代記 synodus episcoporum 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会synodus duodecim provinciarumConc. 3 Nr. 47
859 アンデルナッハ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王、ロタール2世
クサンテン年代記 secretum colloquium なし
サンベルタン年代記 colloquium なし
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
859 9 システロン 主催･参加君主 シャルル幼童王
証書 conventus populorum 聖俗の参加者
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860 1 アーヘン 主催･参加君主 ロタール2世
レギノ年代記 concilium なし
聖職者のみの集会Conc. 4 Nr. 1
860 2 アーヘン 主催･参加君主 ロタール2世
聖俗の参加者(分離)generalis conventus obtimatum, 
concilium episcoporum
Conc. 4 Nr. 2
860 6 コブレンツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王、ロタール2世
242 Hludowici, Karoli et Hlotharii II. 
Conventus apud confluentes
聖俗の参加者Cap. Nr.
270 Capitula post conventum 
confluentinum missis tradita
貴顕･家臣･～人などとのみCap. Nr.
サンベルタン年代記 なし
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
860 10-11 トゥセ 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世、シャルル幼童王
聖職者のみの集会sancta synodusConc. 4 Nr. 3
862 マインツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ロタール2世
クサンテン年代記 conventus なし
サンベルタン年代記 なし
フルダ年代記 colloquium なし
862 4 アーヘン 主催･参加君主 ロタール2世
サンベルタン年代記 聖職者に言及(詳細不明)
レギノ年代記 conventus synodalis なし
聖職者のみの集会Conc. 4 Nr. 9
862 11 サヴォニエ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、シャルル禿頭王、ロタール2世
243 Conventus apud Saponarias 聖俗の参加者Cap. Nr.
サンベルタン年代記 conventus 聖俗の参加者(分離)
863 6 メッス 主催･参加君主 ロタール2世
サンベルタン年代記 synodus 聖職者のみの集会
フルダ年代記 synodus 聖職者のみの集会
864 オルブ 主催･参加君主 ロタール2世、ルドヴィコ2世
サンベルタン年代記 なし
865 2 パヴィア 主催･参加君主 ルドヴィコ2世
ケルンのギュンターのPropagandaschrift synodus, concilium 聖職者のみの集会
聖職者のみの集会Conc. 4 Nr. 21
865 2 パヴィア 主催･参加君主 ルドヴィコ2世
216 Capitula papiae optimatibus ab 
imperatore pronuntiata
貴顕･家臣･～人などとのみCap. Nr.
217 Capitulare missorum なしCap. Nr.
865 6 ゴンドレヴィル 主催･参加君主 ロタール2世
クサンテン年代記 なし
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
レギノ年代記 conventus episcoporum 聖職者のみの集会
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865 7 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
865 9 オルブ 主催･参加君主 ルドヴィコ2世、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
865? 不明 主催･参加君主 ロタール2世
聖職者のみの集会unanime episcoporum conciliumConc. 4 Nr. 22
866 8 サンクエンティン 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
866 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
867 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
867 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
868 7-8 アティニー 主催･参加君主 シャルル禿頭王、ロタール2世
サンベルタン年代記 なし
869 モンテカシノ 主催･参加君主 ロタール2世、教皇
クサンテン年代記 colloquium なし
サンベルタン年代記 なし
872 5 ローマ 主催･参加君主 ルドヴィコ2世、教皇
サンベルタン年代記 なし
レギノ年代記 conventus なし
874 5 ヴェローナ 主催･参加君主 ルートヴィヒ独人王、ルドヴィコ2世、教皇
フルダ年代記 colloquium なし
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877 12 コンピエーニュ 主催･参加君主 ルイ吃音王
283 Capitula electionis Hludowici Balbi 
Compendii facta
聖俗の参加者Cap. Nr.
304 Ordo coronationis Hludowici Balbi なしCap. Nr.
サンヴァースト年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
サンベルタン年代記 conventus suus 聖俗の参加者
878 8 トロワ 主催･参加君主 ルイ吃音王
サンベルタン年代記 generalis synodus cum episcopis, 
conventus episcoporum
聖俗の参加者(分離)
878 11 Fourons 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王、ルイ吃音王
246 Hludowici iunioris et Hludowici balbi 
conventio furonensis
貴顕･家臣･～人などとのみconventioCap. Nr.
サンベルタン年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記 colloquium なし
879 10 オルブ 主催･参加君主 カール肥満王、ルイ吃音王、カルロマン
サンベルタン年代記 なし
880 2 リブモント 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王、ルイ3世、カルロマン
サンヴァースト年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
880 アミアン 主催･参加君主 カルロマン、ルイ3世
サンヴァースト年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
880 6 ゴンドレヴィル 主催･参加君主 カール肥満王、ルイ3世、カルロマン
サンベルタン年代記 placitum なし
881 ゴンドレヴィル 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王、ルイ3世
フルダ年代記 congruum colloquium なし
881 4 フィーム 主催･参加君主 ルイ3世
決議文書 synodus 聖職者のみの集会
882 不明 主催･参加君主 ルイ3世
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
882 9 キエルジー 主催･参加君主 カルロマン
285 Karolomanni conventus Carisiacensis 聖職者のみの集会Cap. Nr.
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
884 ヴェール 主催･参加君主 カルロマン
287 Karolomanni capitulare Vernense 聖俗の参加者Cap. Nr.
884 コンピエーニュ 主催･参加君主 カルロマン
サンヴァースト年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
893 2 ランス 主催･参加君主 シャルル単純王
サンヴァースト年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
894 ヴォルムス 主催･参加君主 アルヌルフ、シャルル単純王
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus なし
レギノ年代記 conventus publicus 聖俗の参加者
898 ランス 主催･参加君主 シャルル単純王
サンヴァースト年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
レギノ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
899 カンブレ 主催･参加君主 シャルル単純王
サンヴァースト年代記 placitum 俗人に言及(詳細不明)
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表9:ルートヴィヒ独人王の息子たちのもとでの集会
年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
874 ゼリゲンシュタット 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王
フルダ年代記 secretum colloquium 貴顕･家臣･～人などとのみ
876 コブレンツ 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王、カール肥満王
サンベルタン年代記 なし
876 11 リース 主催･参加君主 カールマン(独人王の子)、ルートヴィヒ若年王、カール肥満王
フルダ年代記 なし
レギノ年代記 なし
877 1 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王
フルダ年代記 generalis conventus なし
878 1 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王
フルダ年代記 colloquium cum suis 貴顕･家臣･～人などとのみ
878 5 フランクフルト 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王
フルダ年代記 generalis conventus なし
878 11 Fourons 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王、ルイ吃音王
246 Hludowici iunioris et Hludowici balbi 
conventio furonensis
貴顕･家臣･～人などとのみconventioCap. Nr.
サンベルタン年代記 placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記 colloquium なし
879 ヴェルダン 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王
サンベルタン年代記 聖俗の参加者
879 3 不明 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王
フルダ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
879 10 オルブ 主催･参加君主 カール肥満王、ルイ吃音王、カルロマン
サンベルタン年代記 なし
880 1 ラヴェンナ 主催･参加君主 カール肥満王
236 Pactum Karoli III. なしCap. Nr.
Continuatio Erchanberti conventus 聖俗の参加者
880 2 リブモント 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王、ルイ3世、カルロマン
サンヴァースト年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
サンベルタン年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
880 6 ゴンドレヴィル 主催･参加君主 カール肥満王、ルイ3世、カルロマン
サンベルタン年代記 placitum なし
880 8 ヴォルムス 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王
フルダ年代記 colloquium cum suis 貴顕･家臣･～人などとのみ
881 ゴンドレヴィル 主催･参加君主 ルートヴィヒ若年王、ルイ3世
フルダ年代記 congruum colloquium なし
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
882 5 ヴォルムス 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(バイエルン継続) placitum generale 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記(マインツ継続) cum suis consiliatus est 貴顕･家臣･～人などとのみ
882 11 ヴォルムス 主催･参加君主 カール肥満王
サンベルタン年代記 placitum suum 聖職者に言及(詳細不明)
フルダ年代記(バイエルン継続) placitum 俗人に言及(詳細不明)
フルダ年代記(マインツ継続) placitum なし
883 4 レーゲンスブルク 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(バイエルン継続) conventus なし
883 5 ヴェローナ 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(マインツ継続) cum suis fidelibus consiliatus est 貴顕･家臣･～人などとのみ
883 6 ノナントラ 主催･参加君主 カール肥満王、教皇
フルダ年代記(バイエルン継続) なし
884 2 コルマール 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus なし
フルダ年代記(マインツ継続) colloquium cum suis 聖俗の参加者
884 5 ヴォルムス 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(マインツ継続) placitum なし
884 Mons Comianus 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(バイエルン継続) colloquium 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記(マインツ継続) colloquium なし
885 1 パヴィア 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus なし
885 フランクフルト 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(バイエルン継続) placitum なし
フルダ年代記(マインツ継続) colloquium cum suis 貴顕･家臣･～人などとのみ
885 ヴォルムス 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(マインツ継続) collocutio 聖俗の参加者
886 3 パヴィア 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus なし
886 7 メッス 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(マインツ継続) colloquium cum suis なし
887 4 ヴァイビリンゲン 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(バイエルン継続) placitum 俗人に言及(詳細不明)
フルダ年代記(マインツ継続) colloquium cum suis 聖職者に言及(詳細不明)
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
887 5 不明 主催･参加君主 カール肥満王
フルダ年代記(バイエルン継続) 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記(マインツ継続) collocutio なし
887 11 トリブル 主催･参加君主 カール肥満王、アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記(マインツ継続) 貴顕･家臣･～人などとのみ
レギノ年代記 conventus generalis 貴顕･家臣･～人などとのみ
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表10:アルヌルフ、ツヴェンティボルド、ルートヴィヒ幼童王のもとでの集会
年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
887 レーゲンスブルク 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) 貴顕･家臣･～人などとのみ
887 11 トリブル 主催･参加君主 カール肥満王、アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) 貴顕･家臣･～人などとのみ
フルダ年代記(マインツ継続) 貴顕･家臣･～人などとのみ
レギノ年代記 conventus generalis 貴顕･家臣･～人などとのみ
888 6 マインツ 主催･参加君主 アルヌルフ
決議文書 聖職者のみの集会
888 6 フランクフルト 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus なし
888 ヴォルムス 主催･参加君主 アルヌルフ
サンヴァースト年代記 placitum 聖俗の参加者
フルダ年代記(バイエルン継続) なし
888 レーゲンスブルク 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) なし
888 トリエント 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) なし
889 5 フォルヒハイム 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus 貴顕･家臣･～人などとのみ
889 7 フランクフルト 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
890 3 Omuntesperch 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus 俗人に言及(詳細不明)
890 5 フォルヒハイム 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) colloquium cum suis なし
892 ヘングストベルク 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) colloquium 俗人に言及(詳細不明)
894 ヴォルムス 主催･参加君主 アルヌルフ、シャルル単純王
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus なし
レギノ年代記 conventus publicus 聖俗の参加者
895 5 トリブル 主催･参加君主 アルヌルフ
252 Concilium Triburiense 聖俗の参加者(分離)synodus, concilium, placitumCap. Nr.
フルダ年代記(バイエルン継続) magnus synodus 聖職者のみの集会
レギノ年代記 synodus magna 聖職者のみの集会
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年 月 開催地 集会を指す語 参加者についての情報
895 5 ヴォルムス 主催･参加君主 アルヌルフ、ツヴェンティボルド
フルダ年代記(バイエルン継続) placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
レギノ年代記 conventus publicus 貴顕･家臣･～人などとのみ
895 7 レーゲンスブルク 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus 俗人に言及(詳細不明)
896 2 ローマ 主催･参加君主 アルヌルフ
897 レーゲンスブルク 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus なし
897 5 ヴォルムス 主催･参加君主 アルヌルフ、ツヴェンティボルド
フルダ年代記(バイエルン継続) placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
レギノ年代記 placitum, colloquium 貴顕･家臣･～人などとのみ
897 トリブル 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis conventus なし
898 5 アーヘン 主催･参加君主 ツヴェンティボルド
証書 placitum generale nostrum 貴顕･家臣･～人などとのみ
899 ザンクトゴア 主催･参加君主 ツヴェンティボルド
レギノ年代記 colloquium 聖俗の参加者
899 6 レーゲンスブルク 主催･参加君主 アルヌルフ
フルダ年代記(バイエルン継続) placitum 貴顕･家臣･～人などとのみ
900 2 フォルヒハイム 主催･参加君主 ルートヴィヒ幼童王
レギノ年代記 貴顕･家臣･～人などとのみ
901 レーゲンスブルク 主催･参加君主 ルートヴィヒ幼童王
フルダ年代記(バイエルン継続) generalis placitum 聖俗の参加者
903 6 フォルヒハイム 主催･参加君主 ルートヴィヒ幼童王
証書 generale placitum 聖俗の参加者
906 7 トリブル 主催･参加君主 ルートヴィヒ幼童王
レギノ年代記 conventus generalis 貴顕･家臣･～人などとのみ
906 メッス 主催･参加君主 ルートヴィヒ幼童王
レギノ年代記 publicus conventus なし
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